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鷺流狂言・外題一覧表 
 
この一覧表は佐渡に現存する鷺 
流狂言本に所収されている番狂言 
の外題を５０音順に配列したもの 
である。それぞれの所蔵者は下記 
のかたがたである。この一覧表の 
うち、若林家および安藤家のもの 
は二宮アユミ氏の調査によるもの 
である。なお、若林家および安藤 
家所蔵のものについては、真野町 
教育委員会からすでに活字本とし 
て復刻刊行されている。 
若林家本－真野町吉岡 
若林義太郎氏蔵 
安藤家本－両津市夷 
安藤春雄氏蔵 
天田家本－両津市湊城の内 
天田 保氏蔵 
 38 
(い) (あ)
以
呂
波
入
間
川
伊
文
字
今
　
参
犬
山
伏
因
幡
堂
石
　
神
居
　
杭
　
　
 
(
マ
マ
)
遊
　
　
着
粟
田
口
合
　
柿
麻
布
(
生
)
朝
比
奈
悪
　
坊
悪
太
郎
皹
相
生
烏
帽
子
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
○印は所集されている狂言
 39
(か) (お) (え) (う)
蚊
相
撲
斯
好
聟
隠
　
笠
柿
山
伏
鏡
　
男
懐
中
聟
鬼
乃
継
子
音
曲
聟
伯
母
が
酒
鬼
の
槌
鬼
　
瓦
岡
太
夫
蛭
子
毘
沙
門
蛭
子
大
黒
餌
差
十
王
瓜
盗
人
靭
　
猿
氏
　
結
内
沙
汰
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 40
(く) (き)
鬮
罪
人
木
六
駄
牛
　
馬
狐
　
塚
菊
水
祖
父
不
聞
座
頭
雁
盗
人
雁
　
礫
雁
雁
金
神
　
鳴
鎌
　
腹
河
原
太
郎
川
上
座
頭
鐘
の
音
蟹
山
伏
金
　
岡
金
津
地
蔵
勝
　
栗
歌
　
仙
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 41
(さ) (こ) (け)
佐
渡
狐
薩
摩
守
咲
　
花
座
　
禅
栄
　
螺
賽
目
聟
こ
ん
く
わ
い
昆
布
柿
昆
布
賣
子
盗
人
腰
　
折
小
　
傘
膏
薬
煉
柑
　
子
鶏
　
流
栗
　
焼
鞍
馬
参
首
　
引
口
真
似
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 42
(す) (し)
酢
　
辛
鱸
包
丁
素
襖
落
末
廣
が
り
新
発
意
白
拍
子
宗
　
論
秀
句
傘
舎
　
弟
清
　
水
痿
　
痺
止
動
方
角
地
蔵
舞
二
千
石
磁
　
石
西
　
翁
三
本
柱
三
人
夫
三
人
片
輪
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 43
(つ) (ち) (た) (そ) (せ)
月
見
座
頭
通
　
円
茶
　
壷
茶
齅
座
頭
児
流
鏑
馬
千
　
鳥
契
　
木
太
刀
奪
蛸
宝
の
槌
宝
の
瘤
取
大
般
若
大
黒
連
歌
空
　
腕
惣
　
八
煎
じ
物
蝉
節
　
分
墨
　
塗
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 44
(な) (と)
業
平
餅
鍋
八
撥
縄
　
綯
名
取
川
茄
　
子
泣
　
聟
泣
　
尼
長
　
光
鈍
太
郎
吃
　
り
丼
　
磕
土
　
筆
飛
　
越
唐
相
撲
唐
人
子
宝
鶴
　
聟
釣
　
針
苞
山
伏
築
紫
奥
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 45
(ふ) (ひ) (は)
仏
　
師
二
人
袴
布
施
無
経
文
相
撲
附
　
子
富
士
松
梟
山
伏
福
の
神
武
　
悪
比
丘
貞
人
か
杭
か
人
　
馬
引
敦
聟
引
　
括
髭
　
櫓
萩
大
名
八
勺
連
歌
半
　
銭
張
　
蛸
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 46
(は) (ね) (ぬ) (に)
腹
不
立
早
　
漆
花
見
座
頭
花
盗
人
鼻
取
相
撲
花
折
新
発
意
花
　
争
鉢
　
叩
伯
　
養
穪
宜
山
伏
寝
　
替
寝
音
曲
脱
　
売
塗
　
師
抜
　
穀
二
千
石
仁
　
王
鶏
　
聟
鳴
　
子
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 47
(も) (め) (み) (ま) (ほ)
餅
　
酒
目
近
込
骨
水
汲
新
発
意
水
　
汲
水
掛
聟
箕
　
被
松
　
楪
枕
物
狂
骨
　
皮
盆
山
盗
人
法
師
が
母
包
丁
聟
棒
　
縛
二
人
大
名
文
　
蔵
文
山
立
文
　
荷
舟
　
船
船
渡
聟
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 48
(わ) (ろ) (れ) (ら) (よ) (ゆ) (や)
若
和
布
若
　
菜
呂
　
連
六
人
僧
六
地
蔵
老
武
者
連
歌
毘
沙
門
連
歌
盗
人
楽
阿
彌
鎧
呼
　
聟
米
　
市
祐
　
善
八
幡
前
八
　
尾
物
真
似
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
 49
